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A magyar orvostörténelem kiemelkedő eseményei voltak 
a vándorgyűlések. Az első 1841-ben Pesten, az utolsó, a 
41., 1933-ban Budapesten zajlott. Sajnos a folytatás 
mindmáig elmaradt.
1922-ben Keszthely (Zala megye) volt a 38. vándor-
gyűlés helyszíne. (A Balaton körül csak ott zajlott ren-
dezvény.) Beck Mihály [1] jegyzi meg: „A háborút köve-
tően összesen négy vándorgyűlést tartottak: 1922-ben 
Keszthelyen, 1927-ben Pécsett, 1929-ben Sopronban és 
1933-ban Budapesten. Az utolsó négy vándorgyűlés kö-
zül csak a budapestiről adták ki a korábban szokásos 
Munkálatokat.”
Gyermekkorom óta a Balaton és Keszthely rajongója 




„A Magyar Orvosok és Természetvizsgálók Vándorgyű-
léseinek állandó központi választmánya legutóbbi ülésén 
elhatározta, hogy újból feleleveníti a világháború tarta-
ma alatt szünetelt vándorgyűléseket, melyek a magyar 
orvosok és természetvizsgálók színe-javának már három-
negyed századnál hosszabb idő óta nemcsak találkozói, 
hanem értékes tudományos buvárlatainak közlői és ter-
jesztői is voltak. Keszthely város szíves meghívása folytán 
a vándorgyűlés ez évben szeptember 3–6-ig terjedő idő-
ben Keszthelyen fogja üléseit tartani. Az előadások zöme 
a Röntgen-sugarak természetére és orvosi hasznára, az 
öröklés titokzatos jelenségeire, a belső elválasztású miri-
gyek élettani szerepére, a szerológia vívmányaira, a gyer-
mekvédelemre és a gyermekhalandóság elleni küzdelem-
re fog vonatkozni. A vándorgyűlés tartama alatt 
délutánonkint kirándulások lesznek a környéknek orvosi 
és természettudományi szempontból nevezetesebb he-
lyeire. A keszthelyi vándorgyűlés budapesti rendezőbi-
zottságának elnöke Tóth Lajos dr. helyettes államtitkár, 
titkára Gorka Sándor dr. egyetemi helyettes tanár, tagjai 
Dollinger Gyula dr. egyetemi nyilvános rendes orvosta-
nár mint az orvosi szakosztály elnöke és Ilosvay Lajos dr. 
nyugalmazott államtitkár mint a természettudományi 
szakosztály elnöke.”
Zalai Közlöny 
1922. szeptember 5. 1. oldal
„Orvosok keszthelyi gyűlése
Keszthely, szept. 4. A magyar orvosok és természettu-
dósok vasárnap délelőtt tartották meg vándorgyűlésüket, 
amelyeken a közoktatásügyi minisztert Tóth Lajos ál-
lamtitkár képviselte. Kolbenschlag Béla főispán üdvözlő 
beszédet mondott. Azután következtek a tudományos 
előadások. Este vacsora volt. Ma délelőtt a röntgensuga-
rak alkalmazásáról tartottak több értékes előadást.”
Zalai Közlöny 
1922. szeptember 7. 2. oldal
„– A keszthelyi vándorgyűlés. A keszthelyi orvosi ván-
dorgyűlés tagjai ma délután a hercegi parkon keresztül 
sétálva, kocsikon és autókon Hévízre rándultak ki. A für-
dőtelep megtekintése után Reuchl Imre, Keszthely város 
bírája és a hévízi fürdőtelep bérlője látta vendégül a tár-
saságot. A gyógyteremben tartott nagy banketten egy-
mást érték a pohárköszöntők. Dollinger tanár annak a 
reményének adott kifejezést, hogy amint a hévízi forrás 
egészségessé teszi a bénákat, meg fogjuk találni azt a for-
rást is, mely talpraállíthatja újra szegény csonka hazánkat. 
Ez a forrás az emberek mentalitásában rejlik.”
A Magyar Orvosok és Természetvizsgálók 
keszthelyi vándorgyűlése (1922) a korabeli 
tudományos folyóiratokban
Orvosi Hetilap 
1922. (szeptember 17.) 38. szám, 374. oldal
„Vegyes hírek. A magyar orvosok és természetvizsgálók 
38. vándorgyűlése szeptember 3–6-áig folyt le Keszthe-
lyen a legteljesebb sikerrel. Az utolsó vándorgyűlésnek 
1914-ben kellett volna megtartatnia Nagyszebenben, de 
a közbejött háború miatt elmaradt; azóta szünetelt ez az 
intézmény, melynek nemcsak az a feladata, hogy a tudo-
mánnyal foglalkozók személyes érintkezése, eszmecseré-
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je, előadások és bemutatások révén a tudományt elő-
mozdítsa, hanem az is, hogy felváltva az ország 
különböző vidékein érdeklődést keltsen tágasabb körben 
az orvosi és természettudomány iránt s másfelől megis-
mertesse hazánk különböző vidékeit a vándorgyűlésen 
résztvevőkkel. A vándorgyűlések vezetősége elérkezett-
nek látta most az időt a gyűlések felújítására s hogy szá-
mítása helyes volt, azt a gyűlés szép sikere tanúsítja. Úgy 
az együttes üléseken tartott előadások, mint a szakosztá-
lyokban előadottak magas színvonalon állottak s az elő-
adóknak szép számú, figyelmes és hálás közönségük volt 
a gyűlés utolsó napjáig. Köszönettel tartozunk a vándor-
gyűlés vezetőségének, hogy lehetővé tette a magyar or-
vos-természettudományi kultúrának ezt az ünnepét s 
köszönettel tartozunk a kedves balatonmenti városnak 
azért a vendégszeretetért, amellyel a négyszáznál na-
gyobb számú összesereglett tudósokat és a tudomány 
iránt érdeklődőket fogadta.
P.S. Az Orvosi Hetilap örök ellenlábasa, a Gyógyászat 
kicsit »bőbeszédűbb« volt. Már az augusztus 22-én 
megjelent 35. száma közölte »A Magyar Orvosok és Ter-
mészetvizsgálók XXXVIII. keszthelyi vándorgyűlésének 
előrajza« c. írást, a gyűlés részletes programjával. A 38. 
szám (szept. 17-én) részletes beszámolót közölt – szer-
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zője ismeretlen – a gyűlésről »A magyar orvosok és ter-
mészetvizsgálók XXXVIII. vándorgyűlése Keszthelyen, 
1922. szept. 3–6.« címmel (535–536. o.).”
Állattani Közlemények 
1922. október 31. 1–4 füzet, 82. oldal
„A magyar orvosok és természetvizsgálók f. é. szeptem-
berben tartották meg 38-adik vándorgyűlésüket Keszt-
helyen. Az előadott tárgyak közt zoologiai érdekűek is 
voltak. Dr. Nagy Jenő a délmagyarországi gémtelepekről 
szólt. Dr. Gorka Sándornak az öröklés haladásáról szóló 
előadása mindazokat a törvényszerűségeket ismertette, 
amelyek a Mendel-féle örökléstörvény alól kitérnek. Dr. 
Lovassy Sándor a vidék ragadozó madarainak életét jelle-
mezte. Dr. Lenhossék Mihály az emberi-test alkotásának 
törvényszerűségeiről értekezett. Dr. Zimmermann 
Ágoston a mellékpaizsmirigyek anatomiájáról és a meg-
maradó csecsemőmirigyről beszélt, Dr. Tamássy Béla 




„A Magyar Orvosok és Természetvizsgálók XXXVIII. 
keszthelyi vándorgyűlése” címmel szerkesztőségi közle-
ményt adott ki. Érdemi áttekintés nevekkel, adatokkal. 
A kor kiváló egyetemi tanárai tartottak előadást.
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